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ABSTRACT 
This discussion paper aims to visualize and analyze the status of research activities of 86 national 
university corporations by using their financial statements.  To do so, we categorized the 86 national 
university corporations into five groups, university groups, based on the publication share in scientific 
publications of natural sciences and visualized the items in the “balance sheet” and “profit and loss 
statement” and developed the indicators related to research activities in order to see the differences and 
time-evolution by the university group. 
The operating expenses of university affiliated hospitals have been increasing over time in all university 
groups.  The expenses for medical service account for 50～60% and the personal expenses account for 
about 40% of the operating expenses.  The amount of the personal expenses of other than academic staffs 
is about three times larger than those of the academic staffs.  
  
The increase of the operating expenses except for the university affiliated hospitals is larger in the 
university group with higher share in the publications.  The personal expenses account for larger part of 
the operating expenses, however, the personal expenses showed a decline in the past decade in the 
university groups with smaller publication share.  The percentage of research in the operating expenses 
tends to be larger in the university groups which have larger share in the publications.  The impairment 
loss accounts for the largest part of the operating expenses for research.  In contrast, the scholarship 
accounts for the largest part of the operating expenses for education and its amount has been increasing.   
The percentage of the external sources in the ordinary revenue has been increasing in the all university 
groups, indicating diversification of sources of revenue in the national university corporations.  The 
percentage of the external sources tends to be higher in the university groups with higher publication 
share.   
The filling rate of personal expenses by the ordinary revenue from the management expenses grants is 
less than 100% and therefore the personal expenses is not covered by the revenue from the management 
expenses grants in all university groups.
